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Por ejemplo
JOSE AGUSTIN GOYTISOLO
Hay comportamientos que no me gustan. No me gusta, por ejem-
plo, que se insulte, calumnie, injurie b afrente públicamente a na-
die, y menos a cualquier amigo mío. No me gusta eso, incluso si no
estoy presente en el momento en que alguien se dedica a ejercer tal
tipo de prácticas, dignas de la intervención, en cualquier país demo-
crático, de un Juzgado de Guardia. Y si estoy presente, tales linde-
zas me molestan aún más. Me molestaría muchísimo que alguien
afrentara, y más estando yo delante, a Manuel Vázquez Montalbán,
a Antonio de Senillosa, a Juan García Hortelano, a Raúl del Pozo, a
Antonio Gala, a José Manuel Caballero Bonald, a Juan Marsé ... Los
problemas, grandes o pequeños, que ellos y yo tuvimos, con la Po-
licía y ante los jueces, durante la dictadura del general, no fueron
por insultar a los jerarcas, sino por oponemos al régimen. Ahora, en
un Estado democrático, me parece muy natural que mucha gente
no esté de acuerdo con ninguna o alguna de las actuaciones de los
socialistas. Pero no aguanto que se calumnie o afrente a nadie, por
ejemplo, a Felipe González o aAlfonso Guerra. Y no sólo por los car-
gos que ostentan, sino porque soy amigo de ellos. Por ejemplo..
